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Управління персоналом – одна з основних задач менеджера. Вплив 
соціально-психологічного клімату в колективі на економічну ефективність 
його роботи добре вивчені в роботах численних дослідників ХХ ст. Серед 
основних умов забезпечення високої мотивації працівників – створення 
сприятливої екологічної обстановки. Крім ергономіки і раціональної 
організації праці необхідно вирішувати проблеми промислової та екологічної 
безпеки [1]. 
На сучасних фірмах до методів природоохоронної мотивації 
співробітників відносять: створення образу екологічно орієнтованого 
підприємства; організація на фірмі курсів підвищення кваліфікації; орієнтація 
на групові форми вирішення проблем при повній свободі прийняття рішень з 
екологічних питань [2]. 
Екологічна орієнтація персонального менеджменту переслідує 
наступні цілі: збільшення рівня спеціальних екологічних знань персоналом 
(природно-наукових, технологічних, правових, управлінських); робота в 
аварійних екстремальних екологічних ситуаціях; розробка компетенції 
розв’язання складних екологічних проблем на основі покращення комунікації 
та міждисциплінарного співробітництва; підвищення здібностей по 
вирішенню нових проблем; відкритість до екологічних питань; формування 
ключової компетенції. Також необхідно враховувати, що для створення 
екологічно орієнтованого колективу принципи управління персоналом 
повинні включати комплектування (включення в співбесіду питань 
екологічного характеру; залучення нових працівників з допомогою реклами 
організації як екологічно чистої, визначення потреби в персоналі з 
урахуванням нових екологічних задач фірми, підбір співробітників з 
високими моральними якостями, здатністю нестандартного мислення) [3]. 
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